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Pertandinganitu mene-
mukan mereka dengan
pasukan mewakili univer-
siti terkemukadunia yang
menyaksikan pasukan
Brazil denganreka bentuk
sistem kusyen udara
untuk memunggahkargo'
merangkul hadiah utama
bernilailebihRM120,000.
Tempat kedua dimena-
ngi pasukanAustraliayang-
merangkasistemmencam-
purkan minyakjet dengan
methane (daripada najis
lembu)memenangihadiah
kedua,RM60,000,
Kumpulan lain pada
peringkatakhir terdiri dari-
padaRoyalMelbourneInsti-
tuteofTechnology,Australia;
TechnicalUniversityofMilan,
Itali dan sebuahuniversiti
dariIndia.
PA EN E
pesawatmelambung,sistem
yang kami sarankan amat
menguntungkan,"katanya.
MerekadiseliaDr Fairuz
IzzudinRomlidengandiban-
tu dua pensyarah Fakulti
KejuruteraanUPM, Dr Nork-
hairunnisa Mazlan dan Dr
YazdiHarmin.
Pertandinganyangdiser-
tai lebih600pasukanmem-
babitkan6,000pelajardari
82negaramemberipeluang
kepadapesertamempelajari
pelbagaiperkaraberkaitan
industripenerbanganselama
10haridi sana.
Pembentanganmenarik
Pertandingan dwitahunan
edisiketigaanjuran Airbus
Industries itu mencabar
pelajarmengemukakanidea
untuk mewujudkan indus-
tri penerbanganhijau atau
Self-sustainingAircraft Cabin:Thermal Energy Harvester
CNT/Polymer Composite PassengerSeat
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Bahangjadidea
Kai Jun yang juga ketua
pasukan berkata, mereka
mendapatilhambagisistem
itu secarakebetulanapabila
ahli pasukannyaberbincang
mencariideauntukmenyer-
taipertandinganitu,
"Ketikaitukamimulaber-
bincangmengenaibagaima-
na bahangmeresapibadan.
Cadangankamiadalahuntuk
mendapatkantenagamapan
yangbersihtanpakesansam-
pingan,justerusudahtentu
perkaraini menguntungkan
apabilakita cuba meresap
bahangdaripadasoopenum-
pangyangdudukdalamsese-
buahpesawatselama10jam.
"Mungkinhariini industri
penerbangantidaknampak
betapapentingnyahal ini,
namun begitu pada masa
depan apabilakos minyak
Grafik menwyukkan sistemserap bahangpenumpang yang ditukarkan kepadasumber tenaga,
22, pengal,amanmembuat
pembentanganterakhir di
hadapan'orangkuat'indus-
tri penerbanganitumemberi
pendedahanterbaikuntuk
berjayadalambidangpilihan
mereka.
PasukanUPM merangka
satusistemmeresapibahang
badan penumpang dalam
sesebuahpesawatmenggu-
nakan fabrik polimer khas
nano untuk menyalurkan
kuasabagilampumembaca
dan lampu lain di dalam
kabinpesawat. .
bernilaidalamhidupmereka.
PasuKanyangmenggelar
dirimereka'TeamEmbarker'
itu mewakiliMalaysiauntuk
membentangkanidea me-
ngenmbidangpenerbangan
hijau dalam pertandingan
bertemakan'Fly Your Idea
2013'yangdiadakandi pusat
AirbusIndustries.
Bagisemuapelajartahun
tigakejuruteraanaeroangka-
saFakultiKejuruteraanUPM,
Tan Kai Jun, 23,OngThiam
Chun, 23, Koo Teck Hock,
23 dan TeongCheeKhoon,
Pasukan Embarker gembira terpilih ke peringkat akhir pertandingan anjuran Airbus
di Perancis.
EmpatpenuntutUniversi-
ti PutraMalaysia(UPM)
menganggapkejayaan
terpilihdalamkalanganlima
pasukan terbaik pertandi-
nganAirbusyangdiadakan
di Toulouse,Perancis,barn-
barnini, pengalamanpaling
